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Señores miembros del Jurado: 
  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia 
Universitaria, presento el trabajo de investigación titulado: “Autoconcepto y 
motivación académica en estudiantes de ingeniería civil, de una Universidad 
particular de Lima Este”. En este trabajo se describe los hallazgos de la 
investigación, la cual tuvo como objetivo determinar la relación entre relación que 
existe entre el autoconcepto y la motivación en estudiantes de ingeniería civil de 
una universidad particular de Lima Este, con una población de estudiantes del I 
ciclo Universidad César Vallejo, 2015-II, con dos instrumentos de medición del 
Autoconcepto y la Motivación validado por expertos en investigación y 
conocedores del tema investigado. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, seguidamente en la 
cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en la quinta sección exponer 
las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las recomendaciones 
pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y 
demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación 
entre el autoconcepto y la motivación académica en estudiantes de Ingeniería 
Civil de una Universidad particular de Lima Este. 
 
Esta investigación fue desarrollada utilizando el paradigma positivista, un 
enfoque cuantitativo, el tipo de estudio sustantivo, un diseño de investigación no 
experimental y un método de investigación hipotético deductivo. En este estudio 
participaron 85 estudiantes universitarios del primer ciclo de ingeniería civil, los 
cuales fueron encuestados y el análisis de los datos recogidos se realizó con el 
software estadístico SPSS versión 22, para la confiabilidad de los instrumentos se 
utilizó el Alfa de Cronbach, se utilizó el estadístico no paramétrico Spearman para 
la correlación de las variables. 
 
El trabajo de investigación demostró que existe relación significativa entre el 
autoconcepto y la motivación en estudiantes de Ingeniería Civil de una 
Universidad particular de Lima Este; puesto que el nivel de significancia calculada 






The present research aims to determine the relationship between self - concept 
and academic motivation in students from Civil Engineering of a private University 
of East Lima. 
 
This research was developed using the positivist paradigm, a quantitative 
approach, the type of substantive study, a non-experimental research design and 
a hypothetical deductive research method. This study involved 85 university 
students  of the first cycle from civil engineering, who were surveyed and the 
analysis of the data collected was performed with the SPSS software version 22, 
for the reliability of the instruments was used Cronbach’s Alpha, used the non-
parametric Spearman statistic for the correlation of the variables. 
 
The research work showed that there is a significant relationship between self 
- concept and motivation in university students of the first cycle of Civil 
Engineering of a private University of East Lima; Since the calculated level of 
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